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l{nots and their Use in Speleology 
NENAD SALJIĆ 
užetima (Single Rope Technique). U domaćoj speleološkoj i alpinlismolmj li-
teraturi uglavnom se ,spominje ovih šest 
čvorova (uz njihove modifikadje): pašnjak 
(bulin, mrtvi, najlonski), osmica, dvostruki 
dba1r·stki (,zatezni, rpodešarvajući), ambulantni 
(muškli), Prus·ikov i il.ađarski {vrzni) čvor. Na-
zivi 'Čvorova pr.rklazani ,su u tabeli b:r. l. 





Nekada su oni, manje Hi više, odgovarali 
klasi:čnoj tehnici Slpeleološ'kog iistraživanja, 
međurbilm, id~CUna's nelki od nj:ih nemaju ši-
rdku prtimjenu u •speleologiji. Još je važn:ija 
č]njenica da pos·toje i drugi čvorovi koj,i 'su 
primjereniji aktua1noj tehnici istraŽli:vanja: 
jednostavnost izrade :i 
razvezljivost nakon 1rasterecenja. 
Prvi i najvažniji uvjet, s:igurmost, sva-
kako znači da .se čvor pod opterećenjem ne 
smij e razvezati. 
Dr;ugi uvjet, otpornost, krnje jednu nega-
tivnu osobinu čvorova, veoma važnu a i:pak 






dvostruki pašnj ak 
dvostruki ribarski 






'Tiabela br. 1: NAZIVI ČVOROVA 
KNOT (eng.) 
Figure of Eight Loop 
Figure of Eight on the Bight 
Figure of Nine Loop 
Bowline 









en Huit Double 
en Neuf 
de Chaise 
de Chaise Double 















1. dvostruka osmica 
2. devetka 
3. 
4. dvostruki pašnj ak 
5. pašnjak 
1. osmica s omčom 
2. dvostruki ribarski 
3. osmica 





Osnovna pmmj ena 
glavna i međusidrišta s jednom 
tookQil11 - s ·k<avabinerom 
glavna i međusidrišta s jednom 
točkom - ako se ne koristi 
dvostvuka osmica 
glavna i međusidrišta s jednom 
točkom - ako se ne koristi 
devetka 
sidrišta tipa »Y«; međusidrišta sa 
spit-alkom 
zatvorena glavna sidrišta; 
navezivanje ljudi bez sjedišta 
spajanje užeta istih pro,mjera 
spajanje užeta različitih 
(i istih) promjera 
spajanje užeta istih promjera 
- ako se ne kol'iste osmica s 
omčom ili dvostruki ribarski 
mekano uže 
mekano i kruto uže 























* Ove čvorove je testirao T. Planina i ovim 
putem mu se zahvaljujem na svesrdno] pomoći. 
Ostali podaci rezultat su ispitivanja G. Marbacha 
i J. L. Rocburta. 
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bio siguran, ujedno je ,i Ahilova rpeta na 
užetu. Vezivanjem čvora .smanjuje se otpor-
nost užeta prosječno za 40'0/o. Do eventua1nog 
kidanja užeta uslijed trzaja dolazi upravo na 
čvoru (tab. br. 2). Jasno nam je da čvorove 
moramo korisUti, ali zbog ovog uvjeta •treba 
upotreblj,cuvati samo .one koji najmanje 
os•labljujJU uže, dakako, uz poštivanje i osta-
la tri uvjeta, koje nije potrebno qpširnije 
objašnja•vati. 
čvorove u speleologiji možemo !POdijeliti 
u dvije igDUJpe: Qsnovnu i pomoćnu. 
OsnoV'ni čvorovi su čvorov.i za prlčvršći­
vanje (oSiffiica, dvost·ruka osmica, devetka, 
pašnjak1 i dvost11uki 1pašnjak), čvorovi za 
spajanje (dvostruki :r1barski, osmica i osmica 
s omčom, te amoDtilzirajući čvo1rov.i (dvostru-
ki pašnjak, leptir i vodički). 
l. OSNOVNI ČVOROVI 
1.1. Cvorovi za pri.cvršćivanje 
1.1.1. Osmica (fot. l) 
Ima .gotovo UJniverzalnu primjeUJU (osim 
amortizkanja) a osnovna joj je svrha pričvr­
šćivanje za sidrišta. Jedna1<'o je dobra, kako 
na krajev·ima tako :i na sredini užeta. Osim 
uobičajenog nač1na može •Se .t~raditi i »ple-
tenjem« 1s jednim krajem užeta - 'Za za-
tvorena sidrišta ~sta!blo, siga,sti .stU!p i sl.) Hi 
s dva kraja - pri .spajanju užeta. 
1.1.2. Dvo.s1truka mantoa (fot. 2) 
Dvostruka osmica ~uz devetku) najbolje 
zadovQljava prv.i uvjet - s.tgurn01st, ali odu-
zima Telati!vno mnogo užeta. Treba je upo-
trebljavati za ·sidrišta s jednom o:pterećenom 
točkom i to .s karaJbinerom, a može 1se kori-
stiti i za :simetrična sidr,išta .s dvije optere-
ćene točke {oblika »Y«), kada se oslim s ka-
rabinerom može •lliPOtrijebiti i 1Sa svim spit 
pomaoga:lima (tpločka, alka, CAT, AS, itd.). 
Ovaj čvor 1poželjno je •kord.stiti pri radu s 
užetima promjera 9 .mm. 
1.1.3. Devetka (f·ot. 3) 
Ima IPrLmjenu kao li osmica, aLi uz mnogo 
bo!je ka~rakter.isUke. Volumen joj je veći za 
o'ko lO'Ofo, pa je treba koristiti kada ne dodi-
ruje stijenu. Uz dvostruku osmicu to je čvor 
koji najmanje oslabljuje uže. Za izradu je 
jednostaV'nija i oduzima manje užeta, pa je 
devetka pogo.dil!a altellnativa za dvostruku 
osmiou. Treba je upotrebljavalti za gla•vna j 
međusidrišta s jednom opterećenom točkom. 
te za užeta promjera 9 mm. 
1.1.4. Pašnjak (fot. 4a, 4b) 
Koristi ,se samo na krajevima užeta: ila 
neposredno navezivanje ljudi bez sjedišta, i 
često za zatvorena glav.na :sidrišta, kada se 
vezuje jednostavnije od »,pletene« OSimice. Uz 
pašnj ak treba vezati i iSigurnosni čvor (lm o j 
za ambulantni - fot. 14b)! Pašnjak se može 
izraditi i na drugi način (fot. 4b), kada oblil{ 
t Potječe od engleske riječi bowline, dakle. 
često upotrebljavan naziv ,,Buldnov čvor« nije 
točan. 
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čvora os1taje isti ali 1se mijenja opterećeni 
klraj užeta. U Uteraturi se oba načima dzrade 
jednako nazivaju, što navodi na zaklljučak da 
među njima ne :postoji razl.ilka. Opreza ~radi, 
podaci koji su dani u tabeli br. 2 odnose se 
na prVii način izDade. 
1.1.5. Dvostruki 1pašnja:k (fot. 5, 6a, 6b) 
Upotrebljava se u 1SredLni užeta za među­
sidrišta - s jednom opterećenom točkom 
kao uobičajeni čvor za spit-alke. Uže 'treba 
provući .k:Jroz alku i prebaciti ga preko nje 
prije nego se alk!a 1s V.ij·kom za,tegne za spit 
(fot. 5). 
Veoma je vogodan kako za ·simetrična ta-
ko 1i za Cllsimetrična glaVIna 'i međusidništa -
s dvije o:pterećene točke obLika »Y« (fot. 6a). 
Kod asimetr.ičnih » Y « 1sidrišta dvostruki paš-
njak može se jednostavno 1podesiJti da opte-
rećenje na obje točke bude podje\dna1l:m. Mo-
že 1se koristiti i za zatv.orena međuSiidrišrta 
(fot. 6b). 
Testiranja .su pokazala da u ,slučajru kada 
popusti jedna od dv'.ije opterećene ·toČike, do-
lazi do smanjenj1a omče l:mja je hila pričvrš­
ćena za tru točku, dok .se druga (rtada jedina 
opterećena) omča produžava. Na taj način, 
klizanjem užeta ikroz čvor 1prenosi ISe dio 
energije na sam čvor, čime 1Se amortizim na-
stal:i trzaj. I na alki spita ko'd međusidrišta 
ima ~siičnu funkciju ukoHko po:pus'ti međus·i­
dlrište. Inače, dvostruki [pašnjalk 's:pada .i u 
grupu čvorova za amortiziran'j e. 
Kada :se dvostruki pašnjak upo'hebljava 
na krajevima užeta, treba veziva,ti i sigurno-
sni čvor! 
1.2. čvorovi za spajanje · 
1.2.1. Dvostruki 11Lbarskli (fot. 7) 
Isp.it.Lvanj a su pokazala da j e dvoSitruki 
ribarska najbolji čvor za ~~ajanje užeta r>az-
liči!tih promjera. Kad je dobro vezan potpu-
no je simetričan. Treba ga !kori,stiti i rza spa-
janje užeta isti'h prOIITljera, alko se ne lkoD1s.t} 
osmica s omčom i ako zbog 1svog većeg volu-
mena ne dodiruje stijenu. 
1.2.2. Osmica (fot. 8) 
Već sam ~spomenuo da osmlica ima gotovo 
univerzalnu primjenu. Može se, dakle, kori-
stiti i za !Spajanje užeta, ali iJslkljru,čivo dstih 
promjera. Lsto tako i »\pletena« devet/ka. 
1.2.3. Osmica ·s omčom (fot. 9) 
Ovaj čvor je nastao mojim Zlajedničklim 
radom .s T. Radom, a u biti i 'nije novi ·čvor, 
već !Sa:mo kombinacija osmice. Slličan mu je 
»osmica 's trojl!l!o vrvjo« T. Planine. Prema 
rezultatima testilranja :Uspostavilo se da je 
osmice .s omčom najbolji čvor za ·spajanje 
užeta istih promjera. 
Treba je upotrebljavati na dva načina, u 
zaVl~snosti o tome je li u blizina međ'Uisidrišta 
ili ne. U prvom ,slučaju, na goi~njem kraju 
užeta (po kojem se ·spuštamo) :sveže se ·osmi-
ca kroz koju se uplete donji kraj užeta. Na 
taj način svezan je čvor i pomoćna omča 
koja služi kao osi,gJuranje pri prelaženju čvo­
ra. I u drugcxm .slučaju, kada je mjesto Sipa-
janja dva užeta b~izu međusidrišta, osm.icu 
vežemo na donjem :kraju užeta, 'kroz .lmji .se 
UJplete gornji kraj. Tako nastalu omču pri-
čvrstima na međJUJsidDište. 
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1.3. Amortizil'ajući čvorovi 
Ova grupa čvorova nastala je ka'o poslje-
dica upotrebe statičkih užeta u tspeleologiji. 
U :slučajru :pada (iz tbilo lmjih lfazloga) njiho-
va .ra·stezlj;ivost ne može doVloljno apsorbirati 
energiju pada, pa može doĆii do kLdanja uže-
ta ili .po.puštatnja St}ddšta. TS!pravnim tradom 
ta se mogućnost može svesti 1na [lajmanju 
mjeru, ali ,se ne može i 1potpuno izbje6i. 
Pretpostav:iJmo tda ;se između 1sidri·šta :i te-
reta koH pada (sl. l) veže ČVlor s .omčom 
duŽJine LO. Kard :sila ~.pada iPCJiprimi određenu 
ve1ičinu, čvor počinje 'kHZIVti ,sam lkr:oz sebe 
i petlja 1se ·smanjuje na dužiltlJu Ll. Na taj 
način čvor apsorvbira jedan dio ooemgije pa-
da, 'lllblaJŽavajući silinu !PaJda koju mma i•zdr-
žati li ruže i sidrište. Time .smo uže »dilnami-
zirali«. 
Upotreba amortizirajućih čvorova 
Naročito .se prep®učuju pri upotrebi užeta 
lmj.ima ·,je istekao :rok trajanja 1iJi užeta pm-
mjera 9 mm. Ovdje treba nagU.asitti da ovi 
čvorov:i timaju male ili .gototvo nikakve efekte 
na !Starim i ·odbačenim užetima. N e:sigur.no 
uže ne može se učin'iti s-igurnim! 
Da hi bio potpuno efilkasan, amoi1tiz1ra-
jući čvor ne !Srnlije biti nejpoSII'edno optere-
ćen !težinom tS\peleologa, već -ga treba svezati 
i•ZJmeđu !Il!oseće (opterećene) i .pomoćne ~ne­
opterećene, sigurnoSine) točke: kod prečnka 
SliJlca l (pre edan-o da: tMaJ:ibach and !Roco:urt: 
••Techniques de la speleologie >alpine«) 
Sll!ka 2 
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Fo.to,grarfiđa lila - !!.Gd 
(kada se prelaJ:ai sa police u vertikaliu) i na 
»žlirigi« međlus~dništa (sl. 2). U ;potonjem 
slučaju avar vezuje zadnji ,speleolog pri ~pu­
štanju. Tada ovaj čvor 1ima dvostruku ulogu-: 
skrašivanje »Žlinge~~ i amortiziranje u 'sluča­
jiu pada ·zbog popuštanja međusi!drišta. 
1.3.1. Dvostruk;i 1pašnja'k (fot. 6) 
T-reba ga koristiti a'k;o uže IIl!~je kruto. 
1.3.2. Leptir (fot. 10). 
Može se upotrebljavati i na \krutim •uže-
tima. 
1.3.3. Vodičkii (fot. ll) 
Ima neš·to lošije osobine od prethodna .dva 
ovom, ali ,se najjednostavnije vezuje. 
2. POMOĆNI ČVOROVI 
Pomoćni čvorovi (lađanski, Rrusdikov i 
ambulantni) najčešće se kor.iJste ·prilikom im-
pnovi'zadja. 
2.1. Lađarskii (fot. 12) 
Ima ši-roku primjenu u alpiniz,mu :kao 
čvor ·za osigUJranje. Klizi kod opterećenja od 
440 kg (uže promjera 10 mm) i ubrzo puca. 
osim ako je ·Čvrsto 1stegnut amo nečeg hrapa-
vog Hi vel.illmg :promjera. Zbog toga se ne 
preporučuje za pričvršćiva:nje užeta na me-
đusidrišta, a 10pasno ga je vezivati na ,s,lo-
bodnim krajevima užeta. 
2.2. Plrus.ikov (fot. 13a, b , e, d) 
Služi ·za samoosiguranje, samapodJLzanje i 
podiza:nje (»Sv. Bernard«). Zavisillo o uvjeti-
ma i odnosu promj-era užeta primjenjuju ;se : 
s.Lmetri.čni (a), asime:tJri'čni {b), modifioirani (e) 
i :krurabinerski (d) čvor.2 Zbog isrte funkcije 
(i jednostavnije klas.ifilkacije) i zadnja dva 
čvora ub:11ajam u .ovu ·glr upu, \iako nisiU Pru-
sikovi ČVJo.rovi. 
2 Ces t o se naziva ,>•Bac~mannov«, pre·mda sc 
ovi čvorovi razlikuju ·(vidi 'Prus!l.k, K.) 
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2.3. Ambulantni (fot. 14a, b) 
Nekada je b:io ubrajan u o.sno!Vne čvorove 
(kao .i 1lađan~k;i i RrUJsi1klov) , a ·SluŽii'o je za 
spajanje užeta istih p !lomjera. Bez si·gur.nos-
nih čvorova (fot. 14a) iskHzne pod 'optereće­
njem od :samo 220 'kg (uže !promjera 10 mm) 
što znači d:a u vjet .stgun:.,nast nije zadovolj en ' 
Dakle, ne ·preponučuje se ('ni •sa ,si,gurnos-
nim čvorovilma) za $a'j a:nj e glav,nih 'užeta! 
J edino se m·ože 'k.ol11stiti ,pr,i iizradi p rsnog 
naveza, i mprov:i:dranih nosila ·i !Sl·i·čno, gdjE 
nije neposredno opterećen, a uže se lako 
može zategnuti. Tada su .obaJVeznli sigurn osni 
čvorovi (fiot. 14b). 
Zaključak 
Osnovne čvorove u speleologijJ č,ini , da-
kle, d~vet čvorrova podijeljetnlih ru t r'l grupe, 
od wo]ih neki imajiU višestruku primjenu i 
funlkc:iju . Kaklo je, na.ravno, čovjek glavni 
faktOII' -o kome ov1si tP11imljena ~nekog čvora. 
ovaj članak ·treba shvatirti rsamo ·kao 'Pre~po­
rutku kada i ~kako korri·stiti pojecllinli čvOII' (ta-
bela br. 2). 
Osim ooVJih pos,toje i drugi ČV'orovi koji ·Se 
također mogu koristiti u speleologiji. Oni 
međutim, imaj/U !loši je karaktel"istike pa srna-' 
tram da ih nije · potrebno &pominjati. 
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The Deepest •and rthe Longest Caves in CroatiJa 
JAME I JAMSKI SUSTAVI DUBLJI OD 200 M 
DEEPEST CAVES 
l. Stara škola 
2. Vilimova jama (A-2) 
3. Ponor na Bunjevcu 
4. Jama pod Kamenitim vratima 
5. Niova velika 
6. Biokovka 
7. Ponor Pepelall'ioa 
8. J ·ama kod Rašpora (Ponor kod Rašpona, 
Z•ankana jama) 
9. Klementina III 
10. Titina jama 
(Jama pod Gračišće II) 
ll. Kllanski ponor (Gotovž) 
12. Puha:ljka . 
m. Zaboravna jama 
14. Klementina IV 
15. Burtinka 
16. Jama Kobiljak 
17. Sustav Kicljeve jame 
18. Balinwa 
19. Klementina I 
20. Punar u Luci 
2L P·onor Bregi 
22. J<1,ma kod Ma:tešića st·ana 
23. P.retnerova jama 
24. Manastiri I 
25. Ponor .u Klepinoj dulibi 
26. Semičwa jama 
27. Grustišica 
28. Mar,tineška jama-,ponor 
29. K:ovačevićeva jama 
30. SUšna jama 
3'1. Medena jama 
32. Jama na Krčiću 
33. M-2 
34. J •a:vorska II 
35. Spilja za Gromačkom vl·akom 
36. Uporna jama 
37. Vojnli•čkia osmica 
38. Jama lmd Rebića 
39. Ponor p<od Kosicom 
40. Mamet 
41 Gra.brovic•a 
4.2. Podublog ja:ma 
43. Ramina veternioa 
44. Bezdanj•a6a pod Va•tinovcem 
(Horvatova špilja) 
45 . .Jama u Dubočaku 
46. Jama u Malom Gračišću I 
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SPILJE I SPILJSKI SUSTAVI DUži OD 1000 M 
LONGEST CA VES 
1. Sustav Dula-Medvednica 
2. sustav P.anjk-ov ponor-Kršlje 
3. Spilja u kamenolomu 
4. veternica 
5. Jopićeva spilja (Jopićeva pećina) 






























































68.00 illl . 
6,654 m 
6564 m 
2510 m 
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